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ɍȾɄ 628.157  
 
ɇȱɆȿɐЬɄȺ ɆɈȼȺ ɌȺ ȲȲ ȼȺɊȱȺɇɌɂ 
 
Ⱥ. ə. Ɋɨɠɤɨ  
ɫɬɭɞɟɧɬɤɚ 4 ɤɭɪɫɭ, ɝɪɭɩɚ ɌɌȺɌ-42, ɧɚɜɱɚɥɶɧɨ-ɧɚɭɤɨɜɢɣ ɚɜɬɨɞɨɪɨɠɧɿɣ ɿɧɫɬɢɬɭɬ 
ɇɚɭɤɨɜɢɣ ɤɟɪɿɜɧɢɤ – ɫɬ. ɜɢɤɥɚɞɚɱ Ʌ. Є. Ʉɭɩɱɢɤ  
 
Нацɿɨɧаɥьɧɢɣ ɭɧɿɜɟɪɫɢɬɟɬ ɜɨɞɧɨɝɨ ɝɨɫɩɨɞаɪɫɬɜа ɬа ɩɪɢɪɨɞɨɤɨɪɢɫɬɭɜаɧɧя,  
ɦ. Рɿɜɧɟ, Уɤɪаʀɧа 
 
ɍ ɞɚɧɿɣ ɫɬɚɬɬɿ ɨɩɢɫɚɧɨ ɪɹɞ ɥɟɤɫɢɱɧɢɯ ɨɫɨɛɥɢɜɨɫɬɟɣ ɧɿɦɟɰɶɤɨɝɨ, ɚɜɫɬɪɿɣɫɶɤɨɝɨ ɬɚ 
ɲɜɟɣɰɚɪɫɶɤɨɝɨ ɜɚɪɿɚɧɬɿɜ ɧɿɦɟɰɶɤɨʀ ɦɨɜɢ. ȼɢɡɧɚɱɢɦɨ, ɳɨ ɦɨɜɚ ɜ Ⱥɜɫɬɪɿʀ ɞɭɠɟ 
ɜɿɞɪɿɡɧɹєɬɶɫɹ ɜɿɞ ɥɿɬɟɪɚɬɭɪɧɨʀ ɧɿɦɟɰɶɤɨʀ ɦɨɜɢ, ɚ ɲɜɟɣɰɚɪɫɶɤɢɣ ɧɚɰɿɨɧɚɥɶɧɢɣ ɜɚɪɿɚɧɬ 
ɧɿɦɟɰɶɤɨʀ ɦɨɜɢ ɜɢɫɬɭɩɚє ɪɨɡɦɨɜɧɨɸ ɦɨɜɨɸ ɜɫɿɯ ɲɜɟɣɰɚɪɰɿɜ ɿ ɜɢɤɨɧɭє ɩɟɜɧɿ ɮɭɧɤɰɿʀ 
ɥɿɬɟɪɚɬɭɪɧɨʀ ɦɨɜɢ.  
Ʉɥɸɱɨɜɿ ɫɥɨɜɚ: ɥɿɬɟɪɚɬɭɪɧɚ ɦɨɜɚ, ɧɨɪɦɚ, ɥɟɤɫɢɱɧɿ ɜɿɞɦɿɧɧɨɫɬɿ. 
ȼ ɞɚɧɧɨɣ ɫɬɚɬɶɟ ɨɩɢɫɚɧ ɪɹɞ ɥɟɤɫɢɱɟɫɤɢɯ ɨɫɨɛɟɧɧɨɫɬɟɣ ɧɟɦɟɰɤɨɝɨ, ɚɜɫɬɪɢɣɫɤɨɝɨ ɢ 
ɲɜɟɣɰɚɪɫɤɨɝɨ ɜɚɪɢɚɧɬɨɜ ɧɟɦɟɰɤɨɝɨ ɹɡɵɤɚ. Ɋɚɡɝɨɜɨɪɧɚɹ ɪɟɱɶ ɜ Ⱥɜɫɬɪɢɢ ɨɱɟɧɶ 
ɨɬɥɢɱɚɟɬɫɹ ɨɬ ɥɢɬɟɪɚɬɭɪɧɨɝɨ ɧɟɦɟɰɤɨɝɨ ɹɡɵɤɚ. Шɜɟɣɰɚɪɫɤɢɣ ɧɚɰɢɨɧɚɥɶɧɵɣ ɜɚɪɢɚɧɬ 
ɧɟɦɟɰɤɨɝɨ ɹɡɵɤɚ ɜɵɫɬɭɩɚɟɬ ɪɚɡɝɨɜɨɪɧɵɦ ɹɡɵɤɨɦ ɜɫɟɯ ɲɜɟɣɰɚɪɰɟɜ ɢ ɜɵɩɨɥɧɹɟɬ 
ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɧɵɟ ɮɭɧɤɰɢɢ ɥɢɬɟɪɚɬɭɪɧɨɝɨ ɹɡɵɤɚ.  
Ʉɥɸɱɟɜɵɟ ɫɥɨɜɚ: ɥɢɬɟɪɚɬɭɪɧɵɣ ɹɡɵɤ, ɥɢɬɟɪɚɬɭɪɧɚɹ ɧɨɪɦɚ, ɥɟɤɫɢɱɟɫɤɢɟ ɨɬɥɢɱɢɹ. 
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ȼɫɬɭɩ. ɐɿɥɚ ɧɢɡɤɚ єɜɪɨɩɟɣɫɶɤɢɯ ɦɨɜ ɜɢɫɬɭɩɚɸɬɶ «ɧɟɿɞɟɧɬɢɱɧɢɦɢ ɫɚɦɿ ɫɨɛɿ ɧɚ ɜɫɿɣ 
ɬɟɪɢɬɨɪɿʀ ɫɜɨɝɨ ɩɨɲɢɪɟɧɧɹ» Д1, ɫ. 9]. ɐɟ ɫɬɨɫɭєɬɶɫɹ ɣ ɧɿɦɟɰɶɤɨʀ ɦɨɜɢ, ɹɤɚ є єɞɢɧɨɸ 
ɨɮɿɰɿɣɧɨɸ ɦɨɜɨɸ ɜ ɇɿɦɟɱɱɢɧɿ (ɛɥɢɡɶɤɨ 80 ɦɥɧ ɧɨɫɿʀɜ), Ⱥɜɫɬɪɿʀ (7,5 ɦɥɧ ɧɨɫɿʀɜ) ɬɚ 
Ʌɿɯɬɟɧɲɬɟɣɧɿ. ɍ ɬɚɤɢɯ ɤɪɚʀɧɚɯ, ɹɤ ɒɜɟɣɰɚɪɿɹ ɬɚ Ʌɸɤɫɟɦɛɭɪɝ ɧɿɦɟɰɶɤɚ ɦɨɜɚ є ɪɿɜɧɨɩɪɚɜɧɨɸ 
ɡ ɿɧɲɢɦɢ ɞɟɪɠɚɜɧɢɦɢ ɦɨɜɚɦɢ. ɍ Ȼɟɥɶɝɿʀ ɬɚ Іɬɚɥɿʀ ɜɨɧɚ є ɪɟɝɿɨɧɚɥɶɧɨɸ. 
Ⱥɧɚɥɿɡ ɨɫɬɚɧɧɿɯ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɶ. Іɫɧɭɸɬɶ ɿɫɬɨɬɧɿ ɮɨɧɟɬɢɱɧɿ, ɝɪɚɦɚɬɢɱɧɿ ɬɚ ɥɟɤɫɢɱɧɿ 
ɜɿɞɦɿɧɧɨɫɬɿ ɧɿɦɟɰɶɤɨʀ ɦɨɜɢ ɭ ɇɿɦɟɱɱɢɧɿ, Ⱥɜɫɬɪɿʀ ɬɚ ɒɜɟɣɰɚɪɿʀ. ɉɪɨɛɥɟɦɚ ɞɟɪɠɚɜɧɢɯ ɿ 
ɪɟɝɿɨɧɚɥɶɧɢɯ ɜɚɪɿɚɧɬɿɜ ɧɿɦɟɰɶɤɨʀ ɦɨɜɢ ɩɪɢɜɟɪɬɚɥɚ ɭɜɚɝɭ ɜɱɟɧɢɯ ɳɟ ɡ 70-ɯ ɪɪ. ɏɏ ɫɬ. ɿ 
ɡɧɚɣɲɥɚ ɫɜɨє ɜɿɞɨɛɪɚɠɟɧɧɹ ɭ ɩɪɚɰɹɯ ɘɪɝɟɧɚ Ⱥɣɯɝɨɮɚ, Ƚɚɧɫɚ Ȼɿɤɟɥɹ, Ɋɟɝɭɥɢ ɒɦɿɞɥɿɧ, Ɉ. 
Ɉɫɬɚɩɨɜɢɱɚ, ɍɥɶɪɿɯɚ Ⱥɦɦɨɧɚ, І. Ɋɚɣɮɟɧɲɬɚɣɧɚ, Ɋ. ȼɿɡɟɧɝɟɪɚ, ɇ. Ɇɚɤɫɢɦɟɧɤɨ ɬɚ ɿɧ. 
Ɇɟɬɨɞɢɤɚ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɶ. Ɇɟɬɨɸ ɞɚɧɨʀ ɫɬɚɬɬɿ є ɜɢɜɱɟɧɧɹ ɨɫɨɛɥɢɜɨɫɬɟɣ ɚɜɫɬɪɿɣɫɶɤɨɝɨ ɬɚ 
ɲɜɟɣɰɚɪɫɶɤɨɝɨ ɜɚɪɿɚɧɬɿɜ ɧɿɦɟɰɶɤɨʀ ɦɨɜɢ ɜ ɥɟɤɫɢɱɧɨɦɭ ɫɤɥɚɞɿ, ɬɨɦɭ ɳɨ ɦɨɜɢ, ɧɚ ɹɤɢɯ 
ɪɨɡɦɨɜɥɹɸɬɶ ɜ Ⱥɜɫɬɪɿʀ ɬɚ ɒɜɟɣɰɚɪɿʀ, ɞɭɠɟ ɜɿɞɪɿɡɧɹɸɬɶɫɹ ɜɿɞ ɥɿɬɟɪɚɬɭɪɧɨʀ ɧɿɦɟɰɶɤɨʀ ɦɨɜɢ. 
Ɋɟɡɭɥɶɬɚɬɢ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɶ. ɇɿɦɟɰɶɤɚ ɦɨɜɚ ɡɿ ɫɜɨʀɦɢ ɜɚɪɿɚɧɬɚɦɢ ɿ ɞɿɚɥɟɤɬɚɦɢ є ɛɚɝɚɬɨɸ, 
ɩɥɸɪɢɰɟɧɬɪɢɱɧɨɸ ɦɨɜɨɸ, ɹɤɚ ɪɨɡɜɢɜɚɥɚɫɹ ɧɟɡɚɥɟɠɧɨ ɜɿɞ ɝɟɨɝɪɚɮɿɱɧɢɯ ɿ ɩɨɥɿɬɢɱɧɢɯ 
ɤɨɪɞɨɧɿɜ Д2, ɫ.156], ɡɨɤɪɟɦɚ ɭ ɬɚɤɢɯ ɤɪɚʀɧɚɯ, ɹɤ ɇɿɦɟɱɱɢɧɚ, Ⱥɜɫɬɪɿɹ ɬɚ ɒɜɟɣɰɚɪɿɹ. 
ɉɥɸɪɢɰɟɧɬɪɢɱɧɿɫɬɶ ɧɿɦɟɰɶɤɨʀ ɦɨɜɢ ɜɢɡɧɚɱɚєɬɶɫɹ ɬɪɶɨɦɚ ɪɿɡɧɢɦɢ ɚɫɩɟɤɬɚɦɢ: 
1. Іɫɬɨɪɢɱɧɢɣ ɨɤɪɟɦɢɣ ɪɨɡɜɢɬɨɤ ɧɿɦɟɰɶɤɨʀ ɦɨɜɢ, ɚɜɫɬɪɿɣɫɶɤɨɝɨ ɿ ɲɜɟɣɰɚɪɫɶɤɨɝɨ 
ɜɚɪɿɚɧɬɿɜ ɧɿɦɟɰɶɤɨʀ ɦɨɜɢ. 
ɋɌɍȾȿɇɌɋЬɄɂɃ ȼІɋɇɂɄ  
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2. Ʉɨɪɨɬɤɨɬɪɢɜɚɥɢɣ ɨɤɪɟɦɢɣ ɪɨɡɜɢɬɨɤ ɧɿɦɟɰɶɤɨʀ ɦɨɜɢ ɇȾɊ (ɇɿɦɟɰɶɤɨʀ Ⱦɟɦɨɤɪɚɬɢɱɧɨʀ 
Ɋɟɫɩɭɛɥɿɤɢ) ɿ ɎɊɇ (Ɏɟɞɟɪɚɬɢɜɧɨʀ Ɋɟɫɩɭɛɥɿɤɢ ɇɿɦɟɱɱɢɧɢ). 
3. Ɏɭɧɤɰɿɨɧɚɥɶɧɟ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɞɿɚɥɟɤɬɿɜ ɿ ɫɬɚɧɞɚɪɬɧɨʀ ɦɨɜɢ ɭ ɧɿɦɟɰɶɤɿɣ ɱɚɫɬɢɧɿ 
ɒɜɟɣɰɚɪɿʀ ɿ ɭ Ʌɸɤɫɟɦɛɭɪɡɿ, ɞɟ ɞɿɚɥɟɤɬ є ɧɟ ɥɢɲɟ ɪɿɞɧɨɸ ɦɨɜɨɸ ɧɚɫɟɥɟɧɧɹ, ɚɥɟ ɣ ɦɚє ɫɜɨє 
ɦɿɫɰɟ ɭ ɛɚɝɚɬɶɨɯ ɫɬɚɧɞɚɪɬɧɢɯ ɞɨɦɟɧɚɯ. 
ɑɟɪɟɡ ɜɿɞɦɿɧɧɿɫɬɶ ɭ ɞɟɪɠɚɜɧɨɦɭ ɿ ɫɭɫɩɿɥɶɧɨɦɭ ɭɫɬɪɨʀ, ɞɢɜɟɪɝɟɧɬɧɢɣ ɿɫɬɨɪɢɱɧɢɣ 
ɪɨɡɜɢɬɨɤ ɰɟ ɩɪɢɡɜɟɥɨ ɞɨ ɭɬɜɨɪɟɧɧɹ ɦɨɜɧɢɯ ɜɚɪɿɚɧɬɿɜ… ɹɤ ɿ ɪɚɧɿɲɟ, ɬɭɬ ɧɚɹɜɧɚ єɞɢɧɚ ɦɨɜɚ, 
ɚɥɟ ɡ ɞɟɪɠɚɜɧɢɦɢ ɜɚɪɿɚɧɬɚɦɢ» Д3, ɫ. 15]. 
ɇɿɦɟɱɱɢɧɚ ɪɨɡɝɥɹɞɚє ɫɜɨʀ ɩɿɜɧɿɱɧɿ ɜɚɪɿɚɧɬɢ ɡɚɝɚɥɨɦ ɹɤ ɫɬɚɧɞɚɪɬ ɿ ɫɚɦɚ є ɧɨɫɿєɦ 
ɫɬɚɧɞɚɪɬɧɢɯ ɧɨɪɦ. ɋɬɚɬɭɫ ɨɤɪɟɦɢɯ ɧɚɰɿɨɧɚɥɶɧɢɯ ɪɨɡɛɿɠɧɨɫɬɟɣ ɡɚɥɟɠɢɬɶ ɜɿɞ ɿɫɬɨɪɢɱɧɢɯ, 
ɩɨɥɿɬɢɱɧɢɯ ɿ ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɢɯ ɮɚɤɬɨɪɿɜ Д4]. Ɍɚɤ ɹɤ ɭ ɇɿɦɟɱɱɢɧɿ ɩɪɨɠɢɜɚє ɧɚɣɛɿɥɶɲɟ ɧɨɫɿʀɜ 
ɧɿɦɟɰɶɤɨʀ ɦɨɜɢ (ɛɥɢɡɶɤɨ 80 ɦɥɧ ɧɨɫɿʀɜ) ɬɚ ɇɿɦɟɱɱɢɧɚ ɜɿɞɿɝɪɚє ɭ Єɜɪɨɩɿ ɜɚɠɥɢɜɭ ɩɨɥɿɬɢɱɧɭ ɿ 
ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɭ ɪɨɥɶ, ɬɨ ʀʀ ɜɚɪɿɚɧɬ ɧɿɦɟɰɶɤɨʀ ɦɨɜɢ ɪɨɡɝɥɹɞɚєɬɶɫɹ ɹɤ ɧɨɪɦɚ. Ɂɚ ɤɨɪɞɨɧɨɦ ɬɚɤɨɠ 
ɡɞɟɛɿɥɶɲɨɝɨ ɜɢɜɱɚєɬɶɫɹ ɧɿɦɟɰɶɤɚ ɦɨɜɚ ɇɿɦɟɱɱɢɧɢ, ɚ ɚɜɫɬɪɿɣɫɶɤɢɣ ɬɚ ɲɜɟɣɰɚɪɫɶɤɢɣ ɜɚɪɿɚɧɬɢ 
ɥɢɲɟ ɡɝɚɞɭɸɬɶɫɹ. 
ɍ ɞɚɧɨɦɭ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɿ ɦɢ ɡɨɫɟɪɟɞɠɭєɦɨ ɭɜɚɝɭ ɧɚ ɥɟɤɫɢɱɧɢɯ ɨɫɨɛɥɢɜɨɫɬɹɯ ɧɿɦɟɰɶɤɨɝɨ, 
ɚɜɫɬɪɿɣɫɶɤɨɝɨ ɬɚ ɲɜɟɣɰɚɪɫɶɤɨɝɨ ɜɚɪɿɚɧɬɿɜ ɧɿɦɟɰɶɤɨʀ ɦɨɜɢ. 
Ʌɟɤɫɢɱɧɿ ɨɫɨɛɥɢɜɨɫɬɿ ɿɫɧɭɸɬɶ ɧɚɫɚɦɩɟɪɟɞ ɜ ɫɮɟɪɿ ɩɨɛɭɬɭ. ɇɚɣɛɿɥɶɲɿ ɜɿɞɦɿɧɧɨɫɬɿ 
ɩɪɨɫɥɿɞɤɨɜɭɸɬɶɫɹ ɜ ɫɮɟɪɿ ɩɪɨɞɭɤɬɿɜ ɯɚɪɱɭɜɚɧɧɹ.  
ɍ 70-ɯ ɪɪ. ɏɏ ɫɬ. ɘ. Ⱥɣɯɯɨɮ ɡɚɡɧɚɱɢɜ, ɳɨ ɧɚ ɩɨɡɧɚɱɟɧɧɹ ɛɚɝɚɬɶɨɯ ɪɟɱɟɣ ɳɨɞɟɧɧɨɝɨ 
ɩɨɛɭɬɭ ɿɫɧɭɸɬɶ ɱɢɫɟɥɶɧɿ ɪɟɝɿɨɧɚɥɶɧɿ ɜɿɞɦɿɧɧɿ ɩɨɡɧɚɱɟɧɧɹ. ɐɟ ɦɨɠɧɚ ɩɪɨɫɥɿɞɤɭɜɚɬɢ ɧɚ 
ɧɚɫɬɭɩɧɨɦɭ ɩɪɢɤɥɚɞɿ. Ɍɚɤ, ɤɨɪɟɧɟɩɥɿɞ, ɹɤɨɝɨ ɜ ɪɨɡɦɨɜɧɨɦɭ ɲɜɟɣɰɚɪɫɶɤɨɦɭ ɜɚɪɿɚɧɬɿ 
ɧɚɡɢɜɚɸɬɶ Rüebli, ɜ ɲɜɟɣɰɚɪɫɶɤɿɣ ɥɿɬɟɪɚɬɭɪɧɿɣ ɦɨɜɿ ɧɚɡɢɜɚɸɬɶ Karotte, ɜ Ⱥɜɫɬɪɿʀ ɚɛɨ Möhre 
ɚɛɨ Karotte, ɭ ɩɿɜɞɟɧɧɿɣ ɇɿɦɟɱɱɢɧɿ Rübe, ɜ ɰɟɧɬɪɚɥɶɧɿɣ ɇɿɦɟɱɱɢɧɿ Möhre, ɭ ɰɟɧɬɪɚɥɶɧɨ-
ɡɚɯɿɞɧɿɣ Karotte, ɜ ɫɯɿɞɧɿɣ ɇɿɦɟɱɱɢɧɿ Mohrrübe ɿ ɜ ɩɿɜɧɿɱɧɿɣ ɇɿɦɟɱɱɢɧɿ Wurzel Д5]. 
ɉɨɞɚɥɶɲɿ ɜɿɞɦɿɧɧɨɫɬɿ ɿɫɧɭɸɬɶ ɜ ɧɚɫɬɭɩɧɢɯ ɩɨɡɧɚɱɟɧɧɹɯ ɩɪɨɞɭɤɬɿɜ ɯɚɪɱɭɜɚɧɧɹ. Ɍɚɤ ɜ 
ɇɿɦɟɱɱɢɧɿ ɤɚɪɬɨɩɥɸ ɧɚɡɢɜɚɸɬɶ Kartoffeln, ɜ Ⱥɜɫɬɪɿʀ – Erdäpfel; ɜɟɪɲɤɢ ɜ ɇɿɦɟɱɱɢɧɿ 
ɧɚɡɢɜɚɸɬɶ Sahne, ɜ ɒɜɟɣɰɚɪɿʀ – Rahm, ɜ Ⱥɜɫɬɪɿʀ – Obers ɚɛɨ Schlag; ɛɭɥɨɱɤɚ ɜ ɇɿɦɟɱɱɢɧɿ – 
Brötchen, ɜ ɒɜɟɣɰɚɪɿʀ – Semmel, ɜ Ⱥɜɫɬɪɿʀ – Brötchen. 
Іɫɧɭɸɬɶ ɜɿɞɦɿɧɧɨɫɬɿ ɿ ɜ ɩɨɡɧɚɱɟɧɧɹɯ, ɹɤɿ ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɸɬɶɫɹ ɭ ɫɮɟɪɿ ɨɮɿɰɿɣɧɨʀ ɦɨɜɢ, ɚ 
ɫɚɦɟ: ɦɟɪ ɜ ɇɿɦɟɱɱɢɧɿ – Bürgermeiste, ɜ ɒɜɟɣɰɚɪɿʀ – Ammann ɚɛɨ Stadtprasident; ɤɨɧɜɟɪɬ ɜ 
ɇɿɦɟɱɱɢɧɿ ɧɚɡɢɜɚɸɬɶ Briefumschlag, ɜ ɒɜɟɣɰɚɪɿʀ – Convert, ɜ Ⱥɜɫɬɪɿʀ – Kuvert; ɫɜɿɞɨɰɬɜɨ ɩɪɨ 
ɨɫɜɿɬɭ – Abitur ɜ ɇɿɦɟɱɱɢɧɿ, Matura ɜ ɒɜɟɣɰɚɪɿʀ ɬɚ Ⱥɜɫɬɪɿʀ. 
Ɍɚɤɨɠ ɫɩɨɫɬɟɪɿɝɚєɦɨ ɞɟɹɤɿ ɜɿɞɦɿɧɧɨɫɬɿ ɜ ɩɨɡɧɚɱɟɧɧɹɯ, ɹɤɿ ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɸɬɶɫɹ ɭ ɫɮɟɪɿ 
ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɭ: ɜɨɞɿɣɫɶɤɿ ɩɪɚɜɚ ɧɚɡɢɜɚɸɬɶ ɜ ɇɿɦɟɱɱɢɧɿ Führerschein, ɜ ɒɜɟɣɰɚɪɿʀ – 
Führerausweis; Fahrrad ɜ ɇɿɦɟɱɱɢɧɿ ɧɚɡɢɜɚɸɬɶ ɜɟɥɨɫɢɩɟɞ, ɚ ɜ Ⱥɜɫɬɪɿʀ – Velo; ɤɜɢɬɨɤ ɜ 
ɇɿɦɟɱɱɢɧɿ – Eintrittskarte, ɜ ɒɜɟɣɰɚɪɿʀ – Billett. 
ȼɿɞɦɿɧɧɨɫɬɿ ɦɨɠɧɚ ɩɨɛɚɱɢɬɢ ɿ ɭ ɥɟɤɫɢɰɿ, ɹɤɚ є ɰɟɧɬɪɚɥɶɧɨɸ ɿ ɨɛɨɜ’ɹɡɤɨɜɨɸ ɞɥɹ ɤɨɠɧɨʀ 
ɤɨɦɭɧɿɤɚɰɿʀ. Ɍɚɤ, ɧɚ ɩɨɱɚɬɤɭ ɛɭɞɶ-ɹɤɨɝɨ ɫɩɿɥɤɭɜɚɧɧɹ, ɤɨɥɢ ɥɸɞɢ ɡɭɫɬɪɿɱɚɸɬɶɫɹ, ɜɨɧɢ 
ɜɿɬɚɸɬɶɫɹ, ɿ ɫɚɦɟ ɭ ɜɿɬɚɥɶɧɢɯ ɮɨɪɦɚɯ ɜɢɹɜɥɹɸɬɶ ɡɧɚɱɧɿ ɪɟɝɿɨɧɚɥɶɧɿ ɿ ɧɚɰɿɨɧɚɥɶɧɿ ɜɿɞɦɿɧɧɨɫɬɿ. 
ɍ ɞɪɭɝɿɣ ɩɨɥɨɜɢɧɿ ɞɧɹ ɭ ɧɿɦɟɰɶɤɨɦɨɜɧɿɣ ɒɜɟɣɰɚɪɿʀ ɜɿɬɚɸɬɶɫɹ Grüezi, Grüessech Т guete Tag. 
ɏɨɱ ɰɟ є ɞɿɚɥɟɤɬɧɿ ɜɚɪɿɚɧɬɢ, ɜɿɬɚɧɧɹ Grüezi ɱɚɫɬɨ ɡɧɚɯɨɞɢɦɨ ɜ ɩɢɫɶɦɨɜɢɯ ɬɟɤɫɬɚɯ, ɬɨɦɭ 
ɞɨɫɥɿɞɧɢɤɢ ɡɚɭɜɚɠɭɸɬɶ, ɳɨ ɜɨɧɨ ɩɟɪɟɣɲɥɨ ɭ ɥɿɬɟɪɚɬɭɪɧɢɣ ɲɜɟɣɰɚɪɫɶɤɢɣ ɜɚɪɿɚɧɬ ɧɿɦɟɰɶɤɨʀ 
ɦɨɜɢ.  
ȼ Ⱥɜɫɬɪɿʀ, ɡɚɯɨɞɹɱɢ ɜ ɦɚɝɚɡɢɧ, ɜɿɬɚɸɬɶɫɹ grüss Got ɚɛɨ gutten Tag. ȼ ɩɿɜɞɟɧɧɿɣ 
ɇɿɦɟɱɱɢɧɿ grüss Got, ɜ ɩɿɜɧɿɱɧɿɣ ɿ ɰɟɧɬɪɚɥɶɧɿɣ ɇɿɦɟɱɱɢɧɿ - gutten Tag ɚɛɨ Tach. 
Ɍɚɤɨɠ є ɜɿɞɦɿɧɧɨɫɬɿ ɭ ɜɢɫɥɨɜɥɟɧɧɿ ɩɪɨɳɚɧɧɹ: ɜ ɇɿɦɟɱɱɢɧɿ ɩɪɨɳɚɸɬɶɫɹ Tschüs ɚɛɨ Auf 
Wiedersehen, ɜ Ⱥɜɫɬɪɿʀ – Servus, ɚ ɭ ɒɜɟɣɰɚɪɿʀ – Uf Widerluege. 
ȼɚɪɬɨ ɡɚɡɧɚɱɢɬɢ, ɳɨ Ⱥɜɫɬɪɿɹ ɪɨɡɩɨɱɚɥɚ ɧɚɝɨɥɨɲɭɜɚɬɢ ɧɚ ɫɜɨʀɣ ɫɚɦɨɫɬɿɣɧɨɫɬɿ ɳɟ ɩɿɫɥɹ 
Ⱦɪɭɝɨʀ ɫɜɿɬɨɜɨʀ ɜɿɣɧɢ ɬɚ ɞɟɦɨɧɫɬɪɭɜɚɬɢ ɜɿɞɦɿɧɧɨɫɬɿ ɩɨ ɜɿɞɧɨɲɟɧɧɸ ɞɨ ɇɿɦɟɱɱɢɧɢ. Ɍɚɤ, ɭ 
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1951 ɪɨɰɿ ɡ’ɹɜɢɜɫɹ Ⱥɜɫɬɪɿɣɫɶɤɢɣ ɫɥɨɜɧɢɤ (DКs нstОrrОТМСТsМСО АörtОrЛЮМС). ɋɬɚɜɲɢ ɱɥɟɧɨɦ 
Єɜɪɨɫɨɸɡɭ ɭ 1995 ɪ., ɚɜɫɬɪɿɣɰɿ ɧɚɩɨɥɹɝɚɥɢ ɧɚ ɜɢɡɧɚɧɧɿ ɚɜɫɬɪɿɣɫɶɤɨɝɨ ɜɚɪɿɚɧɬɭ ɧɿɦɟɰɶɤɨʀ 
ɦɨɜɢ ɹɤ ɨɮɿɰɿɣɧɨʀ ɦɨɜɢ Єɋ. ȼ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɿ ɜ ɩɪɨɬɨɤɨɥɿ ɥɢɲɟ ɡɚɡɧɚɱɟɧɨ 23 ɚɜɫɬɪɿɚɰɢɡɦɢ (ɜɫɿ 
ɬɟɪɦɿɧɢ ɡɿ ɫɮɟɪɢ ɤɭɥɿɧɚɪɿʀ) ɹɤ ɨɫɨɛɥɢɜɨɫɬɿ ɚɜɫɬɪɿɣɫɶɤɨɝɨ ɜɚɪɿɚɧɬɭ ɧɿɦɟɰɶɤɨʀ ɦɨɜɢ Д2, М.159]. 
ɋɥɨɜɧɢɤ DОЮtsМСОs UЧsЯОrsКХ АörtОrЛЮМС ɫɟɪɿʀ DЮНОЧ (НКs DUА) ɦɿɫɬɢɬɶ ɞɨɛɪɢɯ 130 ɬɢɫ. 
ɤɥɸɱɨɜɢɯ ɫɥɿɜ, ɡ ɧɢɯ: 1,3% ɦɚɪɤɨɜɚɧɿ ɹɤ ɲɜɟɣɰɚɪɫɶɤɢɣ ɜɚɪɿɚɧɬ, 3,1% - ɹɤ ɲɜɟɣɰɚɪɫɶɤɢɣ ɚɛɨ 
ɚɜɫɬɪɿɣɫɶɤɢɣ ɜɚɪɿɚɧɬ, 1,8% - ɹɤ ɚɜɫɬɪɿɣɫɶɤɢɣ ɜɚɪɿɚɧɬ Д6]. 
əɤɳɨ ɜ ɇɿɦɟɱɱɢɧɿ ɬɚ ɜ Ⱥɜɫɬɪɿʀ ɧɿɦɟɰɶɤɚ ɦɨɜɚ ɿɫɧɭє ɜ ɬɪɶɨɯ ɮɨɪɦɚɯ: ɞɿɚɥɟɤɬ – ɪɨɡɦɨɜɧɚ 
ɦɨɜɚ – ɥɿɬɟɪɚɬɭɪɧɚ ɦɨɜɚ, ɬɨ ɞɥɹ ɒɜɟɣɰɚɪɿʀ ɯɚɪɚɤɬɟɪɧɚ ɨɩɨɡɢɰɿɹ: ɞɿɚɥɟɤɬ – ɥɿɬɟɪɚɬɭɪɧɚ ɦɨɜɚ. 
ɒɜɟɣɰɚɪɫɶɤɢɣ ɧɚɰɿɨɧɚɥɶɧɢɣ ɜɚɪɿɚɧɬ ɧɿɦɟɰɶɤɨʀ ɦɨɜɢ – ɰɟ ɥɿɬɟɪɚɬɭɪɧɨ-ɧɨɪɦɨɜɚɧɚ ɦɨɜɧɚ 
ɫɢɫɬɟɦɚ, ɹɤɚ є ɡɚɝɚɥɶɧɢɦ ɬɚ ɜɫɟɨɯɨɩɥɸɸɱɢɦ ɡɚɫɨɛɨɦ ɩɢɫɶɦɨɜɨɝɨ ɫɩɿɥɤɭɜɚɧɧɹ, ɚ ɬɚɤɨɠ ɜ 
ɡɧɚɱɧɿɣ ɦɿɪɿ ɡɚɫɨɛɨɦ ɭɫɧɨʀ ɤɨɦɭɧɿɤɚɰɿʀ ɲɜɟɣɰɚɪɰɿɜ – ɧɨɫɿʀɜ ɧɿɦɟɰɶɤɨʀ ɦɨɜɢ. 
ȼɢɫɬɭɩɚɸɱɢ ɪɨɡɦɨɜɧɨɸ ɦɨɜɨɸ ɜɫɿɯ ɲɜɟɣɰɚɪɰɿɜ ɛɟɡ ɜɫɹɤɨɝɨ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨɝɨ ɨɛɦɟɠɟɧɧɹ, 
SМСавгОrtвtsМС ɜɢɤɨɧɭє ɬɚɤɨɠ ɡ ɰɢɦ ɞɟɹɤɿ ɮɭɧɤɰɿʀ ɥɿɬɟɪɚɬɭɪɧɨʀ ɦɨɜɢ. ȼɿɧ ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭєɬɶɫɹ 
ɱɚɫɬɤɨɜɨ ɜ ɩɨɥɿɬɢɱɧɢɯ ɬɚ ɚɞɦɿɧɿɫɬɪɚɬɢɜɧɢɯ ɡɚɤɥɚɞɚɯ ɤɪɚʀɧɢ, ɜ ɰɟɪɤɨɜɧɢɯ ɩɪɨɩɨɜɿɞɹɯ, ɜ 
ɧɚɭɤɨɜɢɯ ɬɚ ɩɨɥɿɬɢɱɧɢɯ ɞɢɫɤɭɫɿɹɯ, ɧɚ ɪɚɞɿɨ ɬɚ ɬɟɥɟɛɚɱɟɧɧɿ. 
Ɍɚɤɢɦ ɱɢɧɨɦ, SМСавгОrtвtsМС ɡɚɣɦɚє ɨɫɨɛɥɢɜɟ ɦɿɫɰɟ ɭ ɩɨɪɿɜɧɹɧɧɿ ɡ ɧɿɦɟɰɶɤɢɦɢ ɬɚ 
ɚɜɫɬɪɿɣɫɶɤɢɦɢ ɞɿɚɥɟɤɬɚɦɢ, ɮɭɧɤɰɿɨɧɚɥɶɧɿ ɦɨɠɥɢɜɨɫɬɿ SМСавгОrtвtsМС ɡɧɚɱɧɨ ɩɟɪɟɜɟɪɲɭɸɬɶ 
ɦɨɠɥɢɜɨɫɬɿ ɧɿɦɟɰɶɤɢɯ ɬɚ ɚɜɫɬɪɿɣɫɶɤɢɯ ɞɿɚɥɟɤɬɿɜ, ɚ ɬɚɤɨɠ ɪɨɡɦɨɜɧɨʀ ɦɨɜɢ ɜ Ⱥɜɫɬɪɿʀ ɬɚ ɎɊɇ, 
ɨɫɤɿɥɶɤɢ ɜɿɧ ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭєɬɶɫɹ ɧɚɜɿɬɶ ɧɚ ɡɚɧɹɬɬɹɯ ɭ ɲɤɨɥɿ. 
Ɉɬɠɟ, ɞɚɧɟ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ ɞɨɡɜɨɥɹє ɡɪɨɛɢɬɢ ɧɚɫɬɭɩɧɿ ɜɢɫɧɨɜɤɢ: 
1. ɇɿɦɟɰɶɤɚ ɦɨɜɚ ɩɨɪɭɱ ɡ ɿɧɲɢɦɢ єɜɪɨɩɟɣɫɶɤɢɦɢ ɦɨɜɚɦɢ (ɚɧɝɥɿɣɫɶɤɨɸ, ɮɪɚɧɰɭɡɶɤɨɸ, 
ɿɫɩɚɧɫɶɤɨɸ ɬɚ ɿɧ.) ɜɢɫɬɭɩɚє ɫɜɨєɪɿɞɧɨɸ «ɚɪɯɿɫɢɫɬɟɦɨɸ», ɳɨ ɩɨɞɿɥɹєɬɶɫɹ ɧɚ ɤɿɥɶɤɚ 
ɮɭɧɤɰɿɨɧɚɥɶɧɢɯ ɩɿɞɫɢɫɬɟɦ, ɹɤɿ ɪɿɡɧɹɬɶɫɹ ɦɿɠ ɫɨɛɨɸ ɫɚɦɟ ɬɟɪɢɬɨɪɿєɸ ɩɨɲɢɪɟɧɧɹ. 
2. ɋɭɱɚɫɧɚ ɧɿɦɟɰɶɤɚ ɦɨɜɚ ɧɚ ɩɪɚɤɬɢɰɿ ɪɟɚɥɿɡɭєɬɶɫɹ ɭ ɮɨɪɦɿ ɞɟɤɿɥɶɤɨɯ ɧɚɰɿɨɧɚɥɶɧɢɯ 
ɜɚɪɿɚɧɬɿɜ, ɳɨ ɨɛɫɥɭɝɨɜɭɸɬɶ ɨɤɪɟɦɿ ɧɚɰɿʀ ɜ ɦɟɠɚɯ ɫɭɜɟɪɟɧɧɢɯ ɞɟɪɠɚɜ, ɹɤ ɎɊɇ, Ⱥɜɫɬɪɿʀ, 
ɒɜɟɣɰɚɪɿʀ. 
3. Ʉɨɠɧɨɦɭ ɧɚɰɿɨɧɚɥɶɧɨɦɭ ɜɚɪɿɚɧɬɭ, ɨɤɪɿɦ ɫɩɟɰɢɮɿɱɧɨɝɨ ɤɨɦɩɨɧɟɧɬɧɨɝɨ ɫɤɥɚɞɭ, 
ɜɥɚɫɬɢɜɚ ɨɫɨɛɥɢɜɚ ɥɿɧɝɜɿɫɬɢɱɧɚ ɫɢɬɭɚɰɿɹ. 
 
ɋɩɢɫɨɤ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɢɯ ɞɠɟɪɟɥ: 
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